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Сучасна гідросистема рульового управління транспортного засо-
бу володіє істотним недоліком: значними динамічними навантаження-
ми на джерела низької напруги бортів електричної мережі тролейбуса, 
що ускладнює застосування статичних перетворювачів напруги. 
Гідросистема рульового управління транспортним засобом [Де-
клараційний патент України на корисну модель №65761, В62D 5/00, 
бюл. № 23, 2011] має бути поліпшена шляхом застосування пружинно-
го гідроакумулятора, підключеного до магістралі високого тиску між 
запобіжним і зворотним клапанами, і живлення електродвигуна насоса 
від контактної мережі високої напруги. Це дозволяє підвищити якість 
напруги бортової мережі низької напруги при одночасному зниженні 
встановлених потужності статичного перетворювача напруги і містко-
сті буферної акумуляторної батареї без зниження безпеки руху, завдя-
ки чому з`являється можливість перейти від машинних перетворювачів 
напруги з високими динамічними показниками до статичних перетво-
рювачів з низькими динамічними показниками, що не мають вібрації, 
шумності, ковзаючого контакту – джерела радіоперешкод, що дозво-
лить знизити втрати електроенергії і підвищити експлуатаційні показ-
ники тролейбуса. Застосування пружинного гідроакумулятора замість 
пневмогідроакумулятора спрощує його експлуатацію, оскільки не по-
трібна наявність пневмосистеми високого тиску (до 80-100 кгс/см2). 
 
 
